











































C’EST DE LA POVRETEI RUTEBUEF
I
Je ne sai par ou je coumance, f.45 ro1
Tant ai de matyere abondance
Por parleir de ma povretei.
4 Por Dieu vos pri, frans rois de France,
Que me doneiz queilque chevance,
Si fereiz trop grant charitei.
J’ai vescu de l’autrui chatei
8 Que hon m’a creü et prestei :
Or me faut chacuns de creance,
C’om me seit povre et endetei.
Vos raveiz hors dou reigne estei,
12 Ou toute avoie m’atendance.
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II
Entre chier tens et ma mainie,
Qui n’est malade ne fainie,
Ne m’ont laissié deniers ne gages.
16 Gent truis d’escondire arainie
Et de doneir mal enseignie :
Dou sien gardeir est chacuns sages.
Mors me ra fait de granz damages ;
20 Et vos, boens rois, en deus voiages
M’aveiz bone gent esloignie,
Et li lontainz pelerinages
De Tunes, qui est leuz sauvages,
24 Et la male gent renoïe.
III
Granz rois, c’il avient qu’a vos faille,
A touz ai ge failli sanz faille.
Vivres me faut et est failliz ;
28 Nuns ne me tent, nuns ne me baille.
Je tous de froit, de fain baaille,
Dont je suis mors et maubailliz.
Je suis sanz coutes et sanz liz,
32 N’a si povre jusqu’a Sanliz.
Sire, si ne sai quel part aille.
Mes costeiz connoit le pailliz,
Et liz de paille n’est pas liz,
36 Et en mon lit n’a fors la paille. f.45 ro2
IV
Sire, je vos fais a savoir,
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Je n’ai de quoi de pain avoir.
A Paris sui entre touz biens,
40 Et si n’i a nul qui soit miens.
Pou i voi et si i preig pou ;
Il m’i souvient plus de saint Pou
Qu’il ne fait de nul autre apotre.
44 Bien sai Pater, ne sai qu’est notre,
Que li chiers tenz m’a tot ostei,
Qu’il m’a si vuidié mon hostei
Que li credo m’est deveeiz,



































































番写本（旧 7633 番写本）の第 45 葉表にのみ記されている．そこで，こ
の写本について詳細に報告しているファラル Edmond FARAL とバスタン
Julia BASTIN の記述を，以下に要約する4)．
この写本は（全体で）二つの部分に分かれており，最初の部分（第
1 葉～第 84 葉まで）にリュトブフの作品群があり，第二の部分（第






















上げると，ジュビナル Achille JUBINAL (1839)5)，クレッスナー Adolf
KRESSNER (1885)6)，ルカス Harry LUCAS (1938)7)ギエット Robert






ファラル＝バスタン版はパリ国立図書館 837 番写本（A 写本）を底本
















Entre chier tens et ma mainie,
Qui n’est malade ne fainie,
Ne m’ont laissié deniers ne gages.
Gent truis d’escondire arainie
Et de doneir mal enseignie:
Dou sien gardeir est chacuns sages.

































った結果 t が落ち Mors となった，と解する．これが，今までの校訂者に
受け入れられてきた解釈である．
ファラル＝バスタンは，リュトブフ作品の綴り字法を細かく分析してい
る．それによると，語末の ts は，確かに， s のみとなる例が，
sains<saints, repentans<repentents など，他の箇所にもある23)．従って，
形の上では，Mors を Morts の意味で捉えることは，可能である．また，

















ス語の mœurs（ラテン語 mores に由来）が記載されている24)．つまり，
歴史音声学的に，まず子音にはさまれた弱母音の e が落ち古フランス語






































































Il faut remarquer que, dans cette requête, quand Rutebeuf
évoque les causes de sa pauvreté, il ne parle que de facteurs qui lui
sont extérieurs – avarice et égoïsme des riches, chier temps et
charges familiales, absences du roi et croisades, mort de ses
bienfaiteurs – alors que dans d’autres poèmes intervenaient des
éléments plus personnels : passion du jeu, folie, mauvaise étoile,
etc.  Le destinataire du poème agit donc sur la thématique dans la

























チュニスへの十字軍の復路の途中，1271 年 8 月 21 日に死去する．彼は，
詩人に対して非常に良くしてくれた君主であった．彼の死後リュトブフは
La complainte dou conte de Poitiers を作り，伯を賛辞する．
Partiz est li cuens de cest siecle,
Qui tant maintint des boens la riegle.
Je di por voir, non pas divin,
Que Tolozain et Poitevin

















銭的に援助してくれる友人Brichmer についての作品De Brichmer を書く．
Ha ! Brichmers, biau tres dolz sire,
Paié m’aveiz cortoizement,
Que votre borce n’en empire,










Si te prie por sainte Marie,
Se tu voiz home qui le vaille,
Garde qu’a ton bienfait ne faille.
N’i prent ja garde a parentei,
C’om voit de teux a grant plantei
Qui sont de bone gent estrait











La paix de Rutebeuf を作る．
C’il est moiens, que Dieus l’i tiengne !
Que, puis qu’en seignorie veingne,








Je ne sai par ou je coumance,
Tant ai de matyere abondance
Por parleir de ma povretei.
Por Dieu vos pri, frans rois de France,
Que me doneiz queilque chevance,
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